
















（Information Technology の略、情報技術の事。IT とも





























　では ERP とは何かを簡単に説明する。先の通り Enter-
prise Resource Planning の略であり、語源は生産管理に





























の“ERP 市場”を牽引している企業はドイツの SAP SE
である。製品名としては SAP R/3の名称が特に有名ではあ














　MM ＝ Materials Management（在庫／購買）
　PP ＝ Production Planning（生産）
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